








El jutge ordena embargar
béns de Premsa Catalana.
El Jutjat de primera instància
número 37 de Barcelona
ordena l'embargament de béns
de l'empresa Premsa
Catalana, editora del diari
Avui, com a conseqüència de
l'impagament d'un treball
efectuat per l'empresa Jegan
per al rotatiu. Jegan reclama
40 milions de pessetes i vuit
milions i mig més en concepte
de despeses i costos per la
confecció d'una sèrie de pins
sobre la història de Catalunya
que l'Avui va emprar en una





de televisió per cable i via
satèl·lit constitueixen la nova
associació The Pan-European
Television Research Group,
per al mesuratge de les
audiències en el seu àmbit de
cobertura, que abasta 60
milions de llars. La nova
societat està constituïda per les
emissores MTV, EBN, CNN
International, BBC World,
UAP, Eurosport, TV5, TNT
Cartoon Network, TNT
Classic Movies, Euronews i
NBC Super Channel.
El Tribunal de Comptes
fiscalitza RTVE. El conseller
del Tribunal de Comptes
Ubaldo Nieto, nomenat a
proposta del PP, inicia una
fiscalització especial dels
comptes de l'ens públic RTVE
corresponents a l'exercici de
1994. L'auditoria de RTVE
dels anys 92 i 93 va concloure
el 30 de gener d'enguany.
Cessaments a la revista
Tribuna. Després del
cessament del conseller
delegat de Tribuna, Antonio
Gil, es produeix la destitució
del director del setmanari.
Fernando García Romanillos,
que és substituït en funcions
per Antonio Pérez Henares.
La crisi es produeix després
que la societat Coedis,
distribuïdora de publicacions
del grup Cadena —un dels
accionistes de Grupo 16—
hagi negociat l'ampliació de la




Cablevisión. El Govern de
l'Estat autoritza l'operació de
concentració entre Telefònica i
Canal + a Cablevisión. La
concentració d'ambdues
empreses és, en opinió
governamental, "una qüestió
d'àmbit nacional", més que
competència de Brussel·les.
Playboy demanda una llei
als EUA. L'empresa Playboy
Entertainment, propietària
d'un canal eròtic als Estats
Units, presenta una demanda
judicial contra la nova llei de
telecomunicacions del país que
restringeix la difusió de
programes eròtics per
televisió. El president Bill
Clinton va signar a principis de
febrer una llei que obliga els
operadors de televisió per
cable a instal·lar un dispositiu
per eliminar els programes
eròtics destinats a una
audiència adulta.
2 de març
La Vanguardia renova el
suplement de ciència. El
suplement científic de La
Vanguardia estrena una nova
etapa, tant en la seva
presentació com en
l'enfocament del contingut. El
setmanari passa a titular-se
"Ciencia y Salud", combina les





Sessió de cloenda del Seminari de Comunicació Científica, al Col·legi de
Periodistes.
seccions de serveis amb altres
d'opinió i consta de dotze
pàgines, de les quals sis seran
de color:
3 de març
Les eleccions copen la
informació. Premsa, ràdios i
televisions ocupen els seus
espais amb informacions de la
jornada d'eleccions generals.
A partir de les 8 del vespre les
cadenes de televisió ofereixen
estimacions dels resultats
electorals, i des de les 8:30 els
resultats de les urnes.
Zapping a l'hora dels
anuncis. Dades facilitades per
Central Media corresponents
al quart trimestre de 1995
assenyalen que els
telespectadors només veuen
una mitjana de 77 dels 3.341
anuncis emesos diàriament per
les cadenes de televisió (un 2%
del total). Un 15% dels
telespectadors fan zapping
durant els talls publicitaris,
segons les mateixes fonts.
4 de març
Nova etapa per a Ràdio
Pica. L emissora lliure Ràdio
Pica comença a emetre pel
96.5 de la FM. Ràdio Pica,
fundada per Salvador
Picanyol, va néixer el març de
1981 i va ser clausurada el
1987. Va tornar a emetre el
1991 amb l'objectiu de ser
portaveu d'activitats artístiques
no comercials i compartint
freqüència amb Contrabanda
FM. En aquesta nova etapa
col·laboren a Ràdio Pica unes
35 persones. Emet 24 hores
de música i programes sobre
l'art no convencional. A
Barcelona emeten altres dues
ràdios lliures: Contrabanda
FM, amb cinc anys d'història, i
Ràdio Bronka, a Nou Barris.
IV Seminari de
comunicació científica.
S'inaugura el IV Seminari de
comunicació científica,
organitzat per l'empresa Ciba,
la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, amb
la col·laboració del Col·legi de




continuaran els dies 7, 12, 14,
19 i 21 de març, en què tindrà
lloc la sessió de cloenda, a la
seu del Col·legi. Les reunions
abordaran els següents temes:
La galàxia Internet; Egipte i la
transmissió del saber; La
col·lisió que va fer tremolar un
planeta; Periodisme científic i
el seu futur; L'Epidemiologia a
la investigació farmacèutica; i
La vida al Cosmos.
Marta Trias deixa TV3. La
cap de producció externa de
Televisió de Catalunya (TVC),
Marta Trias, deixa la televisió
autonòmica catalana, poc
temps després que Lluís Oliva,
director de TVC, nomenés
Joan Lluís Goas coordinador
de producció externa, càrrec
de connotacions semblants al
que desenvolupava Trias.
Suport a una fotògrafa de
l'Avui. La Unió de
Periodistes del País Valencià
(UPPV) expressa el seu suport
a la periodista Pepa Garcia,
col·laboradora gràfica de
l'Avui a qui els fiscals
demanen tres mesos d'arrest i
una multa per haver intentat
prendre una imatge dels
processats per la mort del jove
Guillem Agulló. L'associació
defensa la versió de la
fotògrafa, que addueix haver
realitzat el seu treball en un
lloc autoritzat.
Engeguen una TV local a
Cervera. Dos empresaris de
Cervera posen en marxa una
televisió local, que es pot
sintonitzar a través del canal
47 de la UHF. Aquesta
emissora és la primera que
s'obre a la demarcació de
Lleida, amb caràcter
experimental, després de
l'aprovació de la Llei de
televisions locals.
Premis de la Society of
Newspaper Design. En la
17a edició dels premis de la
Society of Newspaper Design,
dels 788 guardons atorgats 178
corresponen a la premsa
espanyola. La Vanguardia
guanya un premi per la
globalitat del seu disseny
periodístic corresponent als
rotatius de més de 175.000
exemplars de tirada. El País
obté el premi especial del jurat
pel seu suplement dels
divendres "El país de las
tentaciones" i 46 premis més,
entre or i plata. El diari El
Mundo copa 58 premis, dels
quals 10 són de plata. Altres
diaris espanyols distingits per la
SND són l'esportiu Marca, amb
nou premis (un de plata); El
Periódico de Catalunya i
Expansión, amb vuit premis
cadascun; Diario 16 i Diario de
Noticias de Pamplona (un d'or i
dos de plata). També resulta
premiat l'estudi de Cases i
Associats pel renovat disseny
del diari uruguaià El
Observador de Montevideo.
Entre els diaris de fora de l'Estat
llorejats, hi ha The Daily
Telegraph, de Londres, els
nord-americans The Detroit
News, The Oregonian i Saint
Paul i els canadencs The Globe
and Mail i The Toronto Star.
Encarna Sánchez, de baixa
temporal a la COPE.
Encarna Sánchez,
presentadora del programa
"Directamente Encarna", de la
COPE, ha hagut de deixar
temporalment el programa per
causa "d'una grip complicada
amb faringitis", segons fonts
de l'emissora. La substitueix
Esmeralda Marugan,
conductora a la mateixa
cadena del magazín nocturn
"Háblame de ti".
Encarna Sánchez moriria un
mes després.
5 de març
20 anys de feminisme a
Catalunya. El col·lectiu
feminista català celebra al
Paranimf de la Universitat de
Barcelona els "20 anys de
feminisme a Catalunya", en
commemoració de les
històriques Jornades Catalanes
de la Dona del 25 de maig de
1976, en què per primera
vegada s'estudiaven els
problemes de les dones en
aquella societat. La present
sessió del Paranimf està
moderada per la periodista
Montserrat Minobis. Hi
participen també Mireia Bofill,
Núria Casals, Isabel Segura,
Marta Selva, l'africana Remei
Sibi i Maria Olivares, entre
d'altres.
Dones Periodistes:
"Massa feina per a no
res". Apareix el número
tretze de Dones Periodistes,
amb entrevistes, informacions,
opinions i reportatges d'interès
professional. "Reportatge,
feina mal pagada; Massa feina
per a no res" és el tema de
plana 3, que presenta la
problemàtica amb què avui es
troben els periodistes en el
desenvolupament de la seva
feina i que afecta
principalment les dones. La
revista aporta informació
gràfica i escrita sobre la reunió
de Dones de la Mediterrània
celebrada el desembre a
Barcelona i dues entrevistes,
una a Àngels Barceló i l'altra a
l'actriu Icíar Bollaín. "Informar
des de Sarajevo", "Com ser
Dones periodistes publica el seu
número 13.
periodista a Internet i
sobreviure a l'intent?" i
"L'esclavitud de la imatge" són
temes abordats també en el
treztè número de la revista de
les Dones Periodistes.
Fòrum per la televisió
transfronterera. Té lloc a la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) un fòrum
organitzat per la mateixa
universitat i pel Consell
d'Europa per debatre la
regulació de les noves
tecnologies audiovisuals. La
sessió, sota el títol "Televisió
transfronterera. Programació,
pirateria i drets d'autor",
palesa que la televisió europea
encara està molt lluny de la
nord-americana. També es diu
que la regulació dels
audiovisuals és necessària
sobretot per protegir el
mercat.
La Generalitat aprova el
"xip antiviolència". El
Consell Executiu de la
Generalitat aprova
l'avantprojecte de Llei de
regulació de la programació




antiviolència", que permetrà a
l'usuari eliminar els espais
violents o eròtics que no
interessin. El text català del
Cable proposa també la
creació del Consell Audiovisual
de Catalunya, així com
l'obligació de difondre els
comunicats i declaracions que
la Generalitat estimi necessari.
L'Avui posa a la venda
l'Anuari 1996. El diari Avui
posa a l'abast dels lectors
1 Anuari 1996, que resumeix
les notícies més importants
produïdes en el món l'any
passat. El llibre està dividit en
deu seccions, set d'elles
equivalents a les que es poden
trobar en un diari (món,
política, societat, cultura,
espectacles, ciència i
tecnologia, economia i treball)
i tres més específiques
d'aquesta obra (cronologia,
estadístiques i índex
onomàstic). Hi han col·laborat
diferents escriptors i
articulistes, que a través dels
seus articles donen elements
per interpretar el que va
succeir el 1995. L'anuari s'ha
editat amb la participació de la
Fundació Catalunya i la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió. Es pot adquirir als









INEDITAS DE JOAN BROSSA
MONTAJE SOBRE LA
LIBERTAD DE EXPRESION
LUIS CERNUDA POR CIL DE
RIF DMA
LA POESIA REVELADORA









Primer número d'Hora de poesía,
reuista que desapareix després de
publicar 100 números.
Busquen els editors d'El
Correo Catalán. Les
investigacions del Tribunal
Superior de Justicia de
Catalunya entorn d'una
presumpta suspensió de
pagaments de l'editora d'El
Correo Catalán se centren a
determinar "amb més
precisió" qui era el propietari
real del diari. El querellant,
Manuel Novoa,
exadministrador de Fomento
de la Premsa, empresa editora
del rotatiu, sol·licita el
testimoni del fill d'Antoni
Forrellad, exconseller de
Banca Catalana i president de
la Fundació Catalana de
Comunicació, pel fet de ser
aquesta fundació la segona
accionista del diari. Antoni
Forrellad va morir el 1983.
6 de març





l'Ajuntament de Barcelona que
l'emissora Contrabanda FM
pugui tornar a la seva
freqüència (91.0), que des del
19 de gener està ocupada per
Barcelona Ràdio. L'AMARC
és una organització no
governamental que dóna
suport a les ràdios lliures.
Desapareix la revista Hora
de Poesia. El número 100
de la revista Hora de Poesia







que va aparèixer el 1979,
presentada per Jaime Gil de
Biedma. Hora de Poesia, que
tenia una difusió de 2.000
exemplars i hi estaven
subscrites 700 persones, va
ser pionera en el seu gènere
després de la mort de Franco.
En el darrer número, que es
presentarà al públic el pròxim





José Miguel Ullán i Carlos
Edmundo d'Ory. La revista
rebia una subvenció del
Ministeri de Cultura, però no





elevarà a la Generalitat la
proposta de convertir la ciutat
comtal en una única
demarcació per a la televisió
per cable. La comissió de
plenari de Medi Ambient i
Serveis Urbans aprova aquesta
mesura, que configura
Barcelona com a única
demarcació pel cable. La
Generalitat havia previst dividir
Catalunya en tres o quatre
demarcacions.
Els ingressos pels Jocs
pugen de nivell. Els
ingressos pels drets televisius
dels Jocs Olímpics han
augmentat un 900% en els
últims 16 anys. Segons
Mercadotècnia, del Comitè
Olímpic Internacional, les
televisions pagaran pels Jocs
d'Atlanta d'aquest estiu 900
milions de dòlars, un 50% més
que pels de Barcelona '92.
Trust per a la televisió
digital europea. Magnats de
la comunicació s'uneixen per
accelerar la implantació de la
televisió digital a Europa.
Canal+ França i un dels seus
principals accionistes, el grup
Havas, formalitzen una aliança
per a la televisió digital amb el
grup alemany Bertelmann i
amb la News Corporation de
Rupert Murdoch. L'operació,
segons els afectats, serà
sotmesa a l'aprovació de les
autoritats comunitàries. La
nova societat oferirà gran
nombre de canals,
especialment dedicats a la
música, al cinema clàssic, a
programes per a la infància i
un servei complet de televisió
a la carta.
7 de març
El diari Baleares serà
català. El grup Serra, presidit
per l'empresari mallorquí Pere
A. Serra, propietari de
diverses publicacions,
transformarà el diari Baleares
en un rotatiu escrit
íntegrament en català. Altres
mitjans de,comunicació del
grup són Ultima Hora, el
periòdic en llengua anglesa
Daily Mallorca Bulletin, la
revista Brisas i una emissora
de freqüència modulada.
L'Última Hora és el primer
diari de les Illes; el Baleares és
el quart, amb un tiratge mitjà
entre 4.000 i 5.000
exemplars diaris. El Diario de
Mallorca i el Día del Mundo
de Baleares ocupen els llocs
segon i tercer del rànquing.
El PP reclama un estatut
per a la CCRTV. El Partit
Popular presenta al Parlament
de Catalunya una proposició
no de llei en què es demana la
creació d'un estatut
professional per als mitjans de
la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV).
Rosa Martí demanda una
revista. L'exalcaldessa de
Parets del Vallès (Vallès
Oriental) Rosa Martí presenta
una demanda contra el
setmanari comarcal Revista
del Vallès, que ella acusa
d'atemptar contra la llibertat i
l'honor de la seva vida privada.
La revista, segons Martí, va
publicar l'any passat diversos
escrits que s'immiscien en la
seva vida privada, alhora que
se l'esmentava amb el terme
despectiu d"'alcadriz". La
denunciant reclama 25 milions
de pessetes d'indemnització.
RECURSO DE LA FAPE Y DE LOS
La FAPE publica el número 17 de la
seva revista.
La Revista del Vallès afirma
que l'alcaldessa "mai va voler
atendre" les seves trucades.
8 dc març
Informe sobre
comunicació del Banc de
Bilbao. El BBV presenta a
Madrid un informe sobre la
indústria de la comunicació,
editat per la mateixa entitat
bancària. L'informe considera
que el marcat informatiu
espanyol és "dinàmic i
competitiu", encara que de
vegades té poca durada.
L'estudi conté l'aportació de
22 especialistes i es divideix en
tres blocs, que tracten de
l'entorn econòmic i tecnològic
del sector, els mitjans de
comunicació a Espanya i les
relacions comercials, culturals i
informatives. El treball inclou
també una enquesta als nou
principals responsables
d'empreses de comunicació.
Número 17 de F.A.P.E. Es
distribueix el número 17 de
F.A.P.E., butlletí editat per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya. A la
portada s'informa sobre la
decisió del Consell General del
Poder Judicial (CGPJ)
d'estimar parcialment el recurs
plantejat per la FAPE i 40
periodistes de tribunals contra
les normes de la sala de




adverteix dels reptes pendents
del nou Parlament i del nou
Govem (pàgina d'Opinió),
informa de la presència del
príncep Felip a la festa de Sant
Francesc de Sales, reprodueix
un manifest de periodistes de
Cadis contra la precarietat
professional, duu notícies de
diverses autonomies de l'Estat
i un informe de la FIP sobre
periodistes assassinats arreu
del món el 1995, com a temes
principals del present número.
9 de març
El Periódico, líder de
vendes el 1995. L'any
passat El Periódico de
Catalunya va ser líder de
vendes a Catalunya, segons
dades de l'Oficina per a la
Justificació de la Difussió
(OJD). Al final de l'exercici de
1995, el rotatiu havia assolit
una mitjana diària de vendes
de 215.735 exemplars.
Rosa Martí, alcaldessa de Parets,
demanda la Revista del Vallés.
10 de març
Regió 7 atorga els seus
premis. Els premis Els 7 de
Regió 7, promoguts pel diari
comarcal del mateix nom,
recauen en la Plataforma
Igualada per Bosnia, el Centre
d'Estudis Comarcals
d'Igualada, l'actor Joan
Valentí, la cadena de
supermercats Kembo,
l'esportista Albert Tarrida i
l'actriu Lloll Bertran. Els
premis de Regió 7 valoren la
tasca realitzada l'any anterior
per persones o entitats de la
comarca de l'Anoia.
Catalunya Informació es
renova. L'emissora de la
Generalitat Catalunya
Informació amplia els habituals
serveis informatius amb
diversos continguts que
s'emetran entre els blocs. A
partir d'avui, cada diumenge
es radiarà una entrevista de 20
minuts. Els dissabtes al matí,
des del dia 16 de març,
Catalunya Informació oferirà
resums setmanals dels fets més




Sanció a l'exdirector de La
Nostra Terra. El Jutjat del
penal número 2 de Lleida
condemna Josep Reñé,
director de la desapareguda
revista satírica La Nostra
Terra, a un mes i un dia
d'arrest major i a pagar una
multa de 100.000 pessetes. El
jutge considera Reñé autor
d'un "delicte d'injúries greus
contra l'alcalde de Lleida", el
socialista Antoni Siurana.
L'acusat ha estat condemnat
també a indemnitzar Siurana
amb 250.000 pessetes. La




anònim publicat a la revista el
juliol de 1994 sota el títol
"Siurana ensenya la seva
autèntica cara". L'alcalde es va
querellar contra el director de
la publicació, que en el darrer
número matisava el contingut
de l'article tot dient que s'havia
volgut replicar a unes
expressions de Siurana contra
la regidora Pilar Arnalot, sense
ànim d'injuriar l'alcalde.
Dubtes dels municipis
sobre el Cable. El president
de l'Associació Catalana de
Municipis (ACM) i alcalde
d'Olot, Pere Macias, expressa
la preocupació de
l'organització per les
demarcacions que la Llei de
Telecomunicacions per Cable
podria establir per a
Catalunya. Macias es mostra
partidari d'una divisió que
inclogui en cada demarcació
una fracció important de l'àrea
central metropolitana, per
assolir un equilibri territorial
solidari. L'ACM agrupa
bàsicament ajuntaments
governats per Convergència i
Unió.
11 de març
Edició de La Vanguardia
per a Girona. La
Vanguardia presenta en el
marc d'una festa social a
Girona la nova edició del
rotatiu per a les comarques
gironines. La iniciativa forma
part d'una major aposta per la
informació local,
desenvolupada en la secció de
Societat i Ciutats. La
Vanguardia ha vitalitzat també
la informació de serveis
referent a ràdio i televisió,
cartellera de cine i agenda
d'interès per a Catalunya.
Emilio Arrojo, director de
Diario 16. El periodista
Emilio Arrojo pren possessió
del càrrec de director de
Diario 16. Com a director
adjunt és nomenat Eduardo
Peralta, que havia estat
director en funcions del rotatiu
en l'última etapa. Arrojo era




de Xavier Vidal. Editorial El
Clavell presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
novel·la No em pregunteu per
què, de Xavier Vidal i
Alemany. Condueix l'acte el
dibuixant Antonio Fraguas,
Forges, que parla de l'autor i
del llibre.
Pacte de Telefònica amb
Bill Gates. Bill Gates,
president de Microsoft
Corporation, i la companyia
Telefònica, d'abast a Espanya,
l'Argentina, Xile i el Perú,
subscriuen un acord que
permetrà accedir per Infovia a
la xarxa Microsoft i al servei
on line d'Internet. L'acord es
va gestar el mes de setembre
passat, amb motiu de la
presentació del programa
Windows '95 a Madrid.
13 de març
Retallada a la plantilla de
l'Avui. Trenta-dos redactors
del diari Avui es veuen afectats
pel pla de viabilitat del diari.
Segons el comitè d'empresa,
vint-i-quatre d'ells han rescindit
el contracte de forma
voluntària, dos s'han acollit a
la prejubilació i sis han estat
acomiadats. A la trentena
llarga de redactors acomiadats,
cal sumar-hi 32 treballadors de
tallers i administració. El pla
ha previst també la
reestructuració de la plantilla
de redacció i àrees auxiliars,
que passa de 150 persones a
120. Així mateix, s'ha reduït
de quatre a tres el nombre de
sotsdirectors, i s'ha suprimit la
figura de coordinador d'àrea.
Les diverses seccions del
rotatiu estan a càrrec d'un cap
i d'un subcap. Amb la
remodelació es pretén rebaixar
els costos del diari i buscar una
sortida al deute, estimat en uns
4.000 milions de pessetes.
Maria Favà, premiada per l'Institut
de Consum.
Conferència de Rovira
Beleta. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "Testimonis de la
història del cinema a
Catalunya", a càrrec de
Francesc Rovira Beleta. L'acte
està organitzat per l'Associació
Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
Proposta a l'ICUB per
crear un fons d'humor.
L'Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) rep una
proposta per crear una
col·lecció de l'humor gràfic
realitzat a Catalunya. La
proposta, feta per Manuel
Vázquez Montalbán i la
comissió de Cultura del
Col·legi de Periodistes, té el
suport d'El Jueves, setmanari
creador del premi El Gat
Perich.
El Vendrell tramita una TV
local. L'Ajuntament del
Vendrell, presidit per CiU,
inicia els tràmits per a la
legalització de la televisió i
ràdio municipals, emparades
fins ara per concessions
temporals de la Generalitat. La
iniciativa està vinculada al
projecte de crear una televisió
comarcal, en el qual treballa el
Consell Comarcal del Baix
Penedès.
Antena 3 TV recorrerà pel
cable. La cadena privada
Antena 3 TV recorrerà davant
el Tribunal de Defensa de la
Competència la decisió del
Ministeri d'Economia d'arxivar
la denúncia contra l'acord de
Telefònica i Canal+ sobre la
televisió per cable a través de
Cablevisión. Antena 3 TV
havia denunciat un "possible
abús de posició de domini".
Mas nega haver afavorit
l'Avui a canvi d'obres. El
conseller de Política Territorial
nega haver adjudicat obres a
Foment de Construccions a
canvi d'una suposada donació
de 100 milions de pessetes a
Premsa Catalana, empresa
editora de l'Avui. El diputat
socialista Martí Camicer
pregunta a Mas en el ple del
Parlament sobre les
informacions aparegudes en
aquest sentit. Mas afirma que
la Generalitat "no pot dedicar-





sol·licita a la Generalitat una
freqüència de ràdio, de la qual
cediria la gestió a una empresa
radiofònica, per tal com el
Consistori refusa de fer-se
càrrec de l'explotació.
14 de març
Debat: Les eleccions en
fred. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
debat "Eleccions 3 de Març: El
debat en fred". Hi intervenen
Jordi Capo, politicòleg;
Andreu Claret, periodista;
Enric Reniu, sociòleg; Antoni
Ribas, periodista; Josep Ma.
Vallès, politicòleg, i Vicenç
Villatoro, periodista. El també
periodista Josep Ma. Balcells
modera el debat, que ha estat
organitzat pel Col·legi de
Doctors i Llicenciats en
Ciències Polítiques i
Sociologia de Catalunya i pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Periodistes empresonats
arreu del món. Gairebé 200
periodistes es trobaven a la
presó a finals de 1995, en 22
països del món. La meitat
estan en presons de Turquia,
país que l'any passat sol en va
empresonar 51, segons un
informe publicat per la
Comissió per a la Protecció
dels Periodistes (CPP), una
associació professional
independent. Després de
Turquia vénen Etiòpia, amb
31; la Xina, 20: Kuwait, 18, i
el Vietnam, el Perú, Birmània i
Nigeria, amb vuit cadascun.
Ràdio Estel col·labora amb
una emissora bosniana. Un
equip de periodistes de Ràdio
Estel viatja a Sarajevo per
portar a cap l'agermanament
de l'emissora de l'Arquebisbat
de Barcelona amb la bosniana
Radio Studio 99 de Sarajevo.
Ràdio Estel lliurarà a
l'emissora de Sarajevo el
material necessari per
continuar emetent. Alhora, es
concretarà un projecte de
programa radiofònic per dur a
terme de manera conjunta
entre les dues emissores.
15 de març
Maria Favà, premi de
l'Institut de Consum. La
periodista Maria Favà,
redactora del diari Avui, rep el
premi per a periodistes
especialitzats en informació de
consum que atorga l'Institut de
Consum. Quan a mitjans de
comunicació, resulten premiats




Televisió i Maria Teresa Torra,
en l'apartat de ràdio.
Primer número de Pallars
Notícies. Es publica el primer
número de Pallars Notícies,
una publicació de caràcter
mensual i d'interès local que es
ven al preu de 100 pessetes,
al Pallars Sobirà i al Pallars
Jussà. La dirigeix Georgina
Martorell.
Condemnen El País per
una foto de De la Rosa. El
titular del Jutjat de primera
instància número 2 de Madrid,
Álvaro Lobato Lavín,
condemna El País per una
foto de Javier de la Rosa a la
presó Model publicada
l'octubre de 1994. El jutge
ordena al diari que publiqui la
sentència dictada, l'endemà de
ser ferma. També l'obliga a
destruir els clixés, planxes
d'impremta o qualsevol suport
relacionat amb la foto. La
indemnització a De la Rosa es
fixarà quan s'executi la
resolució, segons la sentència.
Manifestació de Ràdio
Contrabanda. Uns cent joves
es manifesten davant
l'ajuntament de Barcelona per
reclamar la freqüència 91.0
per a l'emissora lliure Ràdio
Contrabanda. Aquesta
emissora, no legalitzada però
tolerada, emet des de fa cinc
anys per aquesta freqüència.
Retevisión desmunta una
antena històrica.
Desguassen a Madrid la
històrica antena amb la qual
Televisió Espanyola va
començar a emetre, l'any
1956. Per desmuntar la torre
metàl·lica sobre la qual
s'assentava l'antena s'ha






publica en el seu butlletí
número 3 notícies i l'agenda
de les pròximes activitats de
l'entitat, entre les quals destaca
el II Seminari de comunicació
local, que tractarà de les noves
tecnologies i es farà els dies
15 i 16 de maig a l'auditori de
Cornellà. També informa
sobre el nomenament de Joan
Martí Vergel com a director de
l'àrea de comunicació i
relacions ciutadanes i cap de
premsa de l'Ajuntament de
Rubí. Martínez Vergel era
director de Ràdio Rubí. ACIAL
anuncia el viatge d'estudis
d'enguany, que es farà a
Suècia del 26 de maig a 1' 1 de
juny.
17 de març
Mor Josep M. Tarrasa,
creador d"'en Maginet".
Mor als 83 anys Josep Maria
Tarrasa, creador del popular
personatge radiofònic
"Maginet', un nen de sis anys
a qui ell donava vida cada
diumenge per recaptar diners
per a persones necessitades i
institucions benèfiques. Josep
Maria Tarrasa va treballar a la
ràdio durant 50 anys, entre
1934 i 1984. De 1948 a
1978 va ser director de Ràdio
Tarragona, a més de fer
d'actor de teatre. Al llarg de la
seva vida professional va rebre
la Creu de Sant Jordi, els
premis Ondas i Antena de Oro





d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmiques confia
que abans d'acabar el mes de
març es produeixi una reunió
amb la SGAE per debatre el
problema sorgit pels drets
d'autor. El conflicte va esclatar
al principi de 1995, quan les
autonòmiques van decidir
pagar els drets d'autor
utilitzant la mateixa fórmula
que s'aplica a les privades. El
càlcul de la SGAE per a les
privades és proporcional en
1,79% als ingressos per
publicitat; per a les
autonòmiques la base
s'estableix tant per la publicitat
com per les subvencions que




FORTA hauria de pagar el
3,37%. a les privades.
La 2 estrena "Canal
Olímpico". Televisió
Espanyola (TVE) estrena a La




periodicitat setmanal i mitja
hora de durada; explicarà com
es preparen els esportistes
espanyols i rememorarà els
que van destacar en els Jocs
de Barcelona.
Crítiques a la franja
infantil de TVE-1.
Beatriz Magno, premi Rei d'Espanya
de periodisme, que ha estat causa
d'una rèplica diplomàtica dels
Estats Units.
Telespectadors Associats de
Catalunya (TAC) presenta al
Consell Assessor de la TV de
Catalunya un informe en què
critica aspectes de la franja
infantil de TVE-1. L'associació
afirma que la primera cadena
de TVE emet "pel·lícules no
adequades per als menors en
horari infantil". En un altre
aspecte, el document també
afirma que els talls publicitaris
en programes amb més
audiència "tenen una durada
superior a la permesa per la
llei, que marca dotze minuts
per hora de programació".
18 de març
Vintè aniversari de la
"mani" de periodistes. Es
compleix el vintè aniversari de
la manifestació de periodistes,
la primera de caire legal, que
es va celebrar a Catalunya el
18 de març de 1976,
reclamant llibertat d'expressió.
El principal organitzador de
l'acte era el Grup Democràtic
de Periodistes, organització
clandestina fundada l'abril de
1966 per onze professionals
de premsa: Josep Pernau,
Mateo Madridejos, Josep
Faulí, Josep Maria Cadena,
Joan Anton Benach, Lorenzo
Contreras, Pere Oriol Costa,
Joan Pedret, Francesc
González Ledesma. Andreu
Calaf, Josep Morera Falcó,
Pere Pascual i Antonio
Figueruelo. Quan van
aparèixer les plataformes







però que eiperiodisme fos
l'estament social on la
transició va fer els primers
passos.
Cara i creu dels premis
Rei d'Espanya. El rei Joan
Carles lliura al Palau de la
Zarzuela els premis
internacionals de periodisme
Rei d'Espanya, que es van
atorgar a Montevideo el 8 de
desembre de 1995. El premi
Iberoamericà, el principal
guardó, va recaure en Beatriz
Magno, del rotatiu Correio
Braziliense, per una tanda
d'articles sobre adopcions
fraudulentes i tràfic il·legal
d'òrgans de nens del Tercer
Món. Aquest premi va
despertar tot seguit el disgust
del Servei d'Informació dels
Estats Units, que va remetre
per via diplomàtica un
document al jurat en què
rebatia el contingut dels
articles de Magno. El membres
del jurat van mantenir
tanmateix al seu
Eironunciament. Després deliurament d l premi,
l'ambaixada dels Estats Units
reitera en un comunicat el seu
descontentament per la
determinació inamovible del
jurat. Als Estats Units la
portaveu del departament
nord-americà d'Estat, Glyn
Davies, també protesta pel








de Sandra Balsells i Paul
Jenks. Les d'aquest es troben
al vestíbul del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), i les de
Sandra Balsells es poden veure
a la sala d'exposicions del
Col·legi.
La Farola ja és fundació.
L'empresa editora de La
Farola (El Periòdic de la
Precarietat) s'ha constituït en
fundació privada de caràcter
assistencial i cultural. La nova
fundació, una iniciativa dels
membres de la redacció,
pretén consolidar el projecte
social característic de la
publicació. L'entitat s'ha
enregistrat a Catalunya.
Denúncia contra la ràdio
de Tortosa. La Generalitat
prohibeix la tortosina Ràdio
d'Aquí, que emetia des de fa
un mes per FM, però encara
sense llicència. L'emissora
local estava dirigida per
Ramon Ferrando. La denúncia
podria provenir d'una ràdio
privada.
Curs sobre comunicació al
CIPB. Comença al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona un curs sobre "El
periodisme i la cooperació al
desenvolupament", que
continuarà en pròxims dies del
mes de març i es clourà el 29
d'abril. L'organitza la Fundació
Codespa, la Universitat





Una col·lecció del Brusi a
l'Arxiu de Catalunya. La
Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona cedeix a l'Arxiu
Nacional de Catalunya una
col·lecció del Diari de
Barcelona, amb els
exemplars editats des de l'any
1805 fins al 1990. La cessió
s'ha fet mitjançant un
contracte de dipòsit signat
entre el director de l'arxiu,
Josep Maria Sans-Travé, i el
director del servei d'estudis de
"la Caixa", Josep Maria
Carrau. Presideix l'acte de
cessió del fons el president de
la Generalitat, Jordi Pujol.
Tornen les emissions de la
TV local de Sabadell. Canal
50, la televisió local de
Sabadell, reprèn les emissions
regulars a la comarca del
Vallès Occidental. Emet pel
canal 50 de la UHF i inclou
programes informatius i
culturals i reportatges, sense
oblidar un programa dedicat
als andalusos residents a la
comarca.
Protesta a Perpinyà per un
mapa de l'Avui. El prefecte
del departament dels Pirineus
Orientals, Bernard Bonnet,
protesta per la publicació a
l'anuari de YAvui de 1996
d'un mapa que mostra l'àrea
lingüística dels Països Catalans
sense assenyalar les fronteres
interestatals. El prefecte de
Perpinyà afirma que va tenir
coneixement de l'anuari per
una informació que el cònsol
general de França a
Barcelona, Alain Catta, li va
fer arribar. El prefecte Bonnet
comunica als seus superiors de
París el fet, que és definit com
l'origen d'un "petit incident
diplomàtic". Els diaris
L'Indépendent i Midi Libre es
fan ressò del problema.
Berlusconi multiplica
beneficis. La companyia
Mediaset, de Silvio Berlusconi,
va quadriplicar els seus
beneficis el 1995 en relació
amb els guanys de 1994. El
resultat net de la companyia,
part del consorci Fininvest,
s'avalua en uns 36.500
milions de pessetes. Mediaset
engloba les activitats del
magnat italià en el camp de la
televisió i la publicitat.
20 de març
La memòria atòmica de
Nagasaki. El programa "60
minuts" del Canal 33 emet el
reportatge "Nagasaki. Imatges
de la vida i la mort", que va
ser premiat amb la Nimfa d'Or
en el recent Festival de
Montecarlo. El documental,
produït per la cadena japonesa
NHK, mostra l'horror que va
produir l'esclat de la bomba
atòmica el 9 d'agost de 1945,
a conseqüència del qual van
morir 73.000 persones. El
reportatge està basat en les
115 fotografies que l'endemà
del bombardeig va fer el jove
fotògraf de 28 anys Yoski
Yamahata. En commemorar-
se, l'estiu passat, el cinquantè
aniversari del fet, dos cineastes
nord-americans es van posar
en comunicació amb el fill de
Yamahata i van adquirir i
restaurar els negatius, que
mitjançant un procés de
digitalització han recuperat la
nitidesa original.
L'audiovisual català debat
el seu futur. L'Associació
Catalana de Productors
Cinematogràfics i Audiovisuals
(ACPCA) debat a partir d'avui
i fins al pròxim dia 22, a la
Universitat Pompeu Fabra, el
futur del sector. Amb el títol
"Iniciatives per a un nou sector
audiovisual català", productors
i institucions tractaran de
buscar sortides i solucions a
"l'actual crisi del sector".
RTVE debat el tractament
electoral. El consell
d'administració de RTVE
analitza el tractament que l'ens
públic va fer de la jornada
electoral. Insta el director
general, Jordi García Candau,
a "reforçar les mesures per
garantir l'objectivitat i la
neutralitat informativa en
l'actual etapa política".
Canal + crearà cent canals
per satèl·lit. El consell
d'administració de Canal+
decideix posar aviat en marxa
una operació de televisió
directa via satèl·lit mitjançant
la nova tecnologia digital i la
creació d'un centenar de nous
canals. Vint d'ells es dedicaran
exclusivament a la
programació de Canal+. La
junta general d'accionistes de
la societat aprova també els
comptes anuals de l'exercici
econòmic de 1995, que es va
tancar amb uns beneficis
abans d'impostos de 10.440
milions de pessetes, un 66%




Avui. En presència del
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, es lliuren els
premis atorgats pel diari Avui.
El de periodisme correspon al
desaparegut Néstor Luján, per
la sèrie d'articles que
l'escriptor va publicar al
suplement dominical del





Conferència de Javier Echebarria al Col·legi de Periodistes.
rotatiu. El veterà periodista
Josep Manyé, conegut amb el
pseudònim de Jorge Marín,
obté un guardó per la seva
trajectòria professional. El
fotògraf de La Vanguardia
David Airob rep la distinció
Agustí Centelles per una
instantània que recull l'ambient
del cafè Zurich.
El Col·legi obre pàgina a
Internet. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya obre
la seva pàgina web a Internet
(http : //www. partal.com/perio
distes), on es trobarà
informació sobre la institució,
els serveis que ofereix, el
pròxim Congrés de periodistes
i els serveis que presta el
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona. Cada
setmana s'hi inclouran notícies
de les conferències del cicle
"Barcelona, capital digital",
que començarà demà, dia 22.
El Pou de Lletres, nova
revista literària. Apareix
una nova revista cultural en
català, amb el nom d'E/ Pou
de Lletres. La publicació es
mourà entre el debat i la
divulgació entorn de la
literatura i el pensament. La
coordinació editorial va a
càrrec de Josep Lluís Trullo.
Tindrà periodicitat trimestral i
es ven a 650 pessetes.
Exposició del dibuixant
Cesc. S'inaugura a la galeria
Montcada (Palau Dalmases)
l'exposició "Cesc, obra sobre
paper", que romandrà oberta
fins al 30 d'abril.
22 de març
Cap al tercer Congrés de
Periodistes Catalans. Se
Cesc inaugura exposició.
celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
sessió preparatòria del tercer
Congrés ae Periodistes
Catalans, que es farà aquest
1996. Avui també té lloc a la
seu del Col·legi la conferència
"Periodisme electrònic a la
societat del futur", a càrrec de
Javier Echevarría, catedràtic
de lògica i filosofia a la
Universitat del País Basc.
L'acte està organitzat pel





al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una taula rodona
sobre la situació política i
cultural de les minories
ètniques a Hongria i dels






Internacional de Premsa de
Barcelona; Carmen González,
professora de la UNED i
doctora en Ciències
Polítiques; Mihály Dés,
director de la revista cultural
Lateral, i Sándor Vérten,




Cursos per a formació de
locutors. La Fundació de la
Ràdio i la Televisió Locals de
Catalunya i l'Escola de
Màrqueting i Comunicació de
Girona (EM1C) organitzaran
cursos conjunts per a la
formació de locutors i
presentadors de mitjans
audiovisuals. El president de la
Fundació, Joan Granados, i el
director general de l'EMIC,
Joan Gruart, han signat un
acord de col·laboració. Josep
Puigbò serà el director dels
cursos.
El PP posposa la
privatització de les TV. El
conseller de RTVE Eugenio
Nasarre (PP) afirma que
l'eventual privatització de la
televisió pública a l'Estat
podria abordar-se no abans de
l'any 1999, any en què
finalitzarà la concessió de les
cadenes privades. Nasarre diu
que actualment "no es donen
les condicions adequades per a
la privatització de cap cadena
de televisió".
Polèmica per la producció
de les TV locals. La
Federació Catalana de Ràdio i
Televisió Local es mostra
. contrària a la reducció de la
quota del 75% de producció
pròpia prevista per la
Generalitat en el projecte de
decret de les cadenes locals
per ones terrestres. La





projecte i van demanar que la
quota de producció pròpia de
les locals sigui del 50%.
Debat dels realitzadors de
TV a la UPF. Se celebren a
la Universitat Pompeu Fabra
les jornades "Televisió pública
a debat", organitzades per
l'Associació de Realitzadors i




consideren en les seves
conclusions que "la televisió
pública és una necessitat i ha
de servir com un model de




Sarajevo. El concurs telefònic
"Truqui per Sarajevo",
organitzat conjuntament per
TV3 i El Periódico de
Catalunya, a partir de la
promoció de l'Enciclopèdia
Catalana Bàsica que aquest
diari distribueix de dilluns a
divendres, ha rebut més de
100.000 trucades en les dues
primeres setmanes de
funcionament. Conjuntament
amb el nou col·leccionable,
TV3 i El Periódico plantegen
cada dia una pregunta cultural
que el lector podrà resoldre
consultant l'Enciclopèdia
Catalana Bàsica. El diari
barceloní ha incrementat la




Número 100 de la revista
La Miranda. La revista
mensual d'informació i opinió
de Capellades La Miranda
arriba al número 100. Va
aparèixer el 1988, i
últimament ha renovat els seus
continguts, el format i la
capçalera. El director és Joan
Pinyol.
Vuit-cents participants
concorren als Laus. Més de
800 obres han estat
presentades a la 26a. edició
dels premis Laus, que
anualment organitza ADG-
FAD/Club de Directors d'Art
per guardonar els millors
treballs realitzats a Espanya
dins l'àmbit de la comunicació
visual. El certamen està dividit
en onze categories diferents.
Enguany incorpora un apartat
específic per al disseny gràfic
audiovisual.
25 de març
Centenari de la refundació
del New York Times. El
diari nord-americà The New
York Times, fundat el 1851,
celebra el centenari de la seva
refundació, duta a terme pel
jove Adolph S. Ochs, que es
va fer càrrec del diari quan
aquest passava per una forta
crisi. El centenari de la
refundació se celebrarà amb
quatre exposicions: la primera







arxius; una exhibició de cartes,
fotos i objectes personals
d'Adolph S. Ochs; un recull
dels esdeveniments més
importants del segle dels quals
el diari es va fer ressò; i una
mostra del fons de 22 milions
d'articles del diari. Arthur
Sulzberger Jr, actual propietari
de The New York Times,
manté el mateix lema que
Ochs, el seu besavi: "Publicar
totes les notícies que mereixen
ser impreses".
Segresten el setmanari
algerià La Nation. El
setmanari privat La Nation,
d'Alger, és segrestat per ordre
del ministeri de l'Interior per
un suposat "atemptat a la llei".
És la tercera vegada en el que
va d'any que segresten la
publicació. L'últim segrest el
va motivar la reproducció d'un
informe sobre violacions de
drets humans publicat a Le
Monde Diplomatique.
Mor a Igualada Magí
Castelltort. El periodista
Magí Castelltort, natural
d'Igualada, mor a la seva ciutat
nadiua a l'edat de 85 anys.
Castelltort va ser un dels
pioners del periodisme
comarcal, corresponsal de
diversos diaris de Barcelona i
també pioner en les tertúlies
de ràdio locals.
Els alumnes de primària
veuen televisió més de
dues hores. Un estudi
realitzat a tot Espanya per
l'instituto Nacional de Calidad
y Evaluación entre 20.000
alumnes, 1.700 professors i
10.000 famílies destaca que el
70% dels estudiants de
primària veuen la televisió
dues o més hores diàries. Els
alumnes consultats eren de
segon curs (7 anys) i de sisè
(11 anys).
Programa esportiu en
català a Flash FM. "Tres
per cent futbol" és el nom del
nou programa esportiu de
Flash FM, que s'emetrà a
partir d'avui tots els dilluns,
d'onze a una de la nit, durant
tota la temporada futbolística.
El presenten Pere Escobar,
Àngel Pitxi Alonso i Sergi
Albert. El programa inclou
l'anàlisi dels especialistes i una
entrevista, i connectarà amb el
radioient a través del telèfon.
Retevisión ven el 40%
d'Optel. L'empresa pública
Retevisión formalitza la venda
del 40% de la seva filial Optel
al grup ENDESA i a Unión
Fenosa. L'acord, pactat el mes
de febrer, representa un
desemborsament de 120
milions i significa "un pas cap




programa de TV3. Televisió
de Catalunya (TVC) estrena el
programa "Bonic vespre", que
s'emetrà de dilluns a divendres
en directe, de set a vuit del
vespre. Els seus responsables
provenen de l'espai radiofònic
"El terrat". Frederic Porta en
serà el director i també farà de
presentador, conjuntament
amb Xavier Grasset. Andreu
Buenafuente és l'autor de la
idea i protagonista de la secció
"Què farà l'Andreu
Buenafuente?". Pel que fa a
"El terrat", l'editorial Columna
ha editat un llibre que glossa
els set anys de vida del popular
programa de ràdio. El títol de
l'obra és El terrat: una





recurs d'empara interposat per
Joaquín Abad contra la
condemna del jutge penal i
l'Audiència Provincial
d'Almeria, per haver publicat a
La Crónica del Sur
informacions obtingudes
mitjançant l'escolta de
converses privades a través de
telèfons mòbils, quan era
director de la publicació. Abad
va recórrer-hi en contra
entenent que "només està
penada la interceptació de
comunicacions per cable, no
les que són sense fil".
26 de març
Decés del periodista
tortosí Ramon Ferrando. El
Ramon Ferrando mor als 53 anys.
periodista tortosí Ramon
Ferrando mor sobtadament, a
la seva ciutat, a l'edat de 53
anys. Ferrando va treballar en
ràdio, televisió i premsa,
especialment per al Diari de
Tarragona i com a
corresponsal d'El Periódico.
Darrerament dirigia la revista
7 Dies i col·laborava en el
setmanari L'Ebre.
El jutge ordena una
rectificació a "Sumaríssim
477". La sentència dictada
pel Jutjat de primera instància
número 33 de Barcelona
determina que en el reportatge
de TV3 "Sumaríssim 477",
sobre el procés judicial a què
va ser sotmès Carrasco i
Formiguera durant la Guerra
Civil, es rectifiqui la titularitat
del càrrec de director del Diari
de Barcelona —en el
reportatge atribuït a Manuel
Cruells—, en el moment que el
rotatiu barceloní va publicar un
polèmic editorial sobre
Carrasco. Una demanda de
Maria Dolors Cruells, filla de
Manuel Cruells, ha
desembocat en la referida
sentència judicial. Prèviament
a aquesta, Televisió de
Catalunya i Dolors Genovès
van reconèixer l'error. El
reportatge s'ha enviat a
diferents festivals amb
l'esmena inclosa. TVC té
encara dues demandes
pendents relacionades amb
"Sumaríssim 477", una amb la
família Ribas, pendent
d'apel·lació, i l'altra amb la
familia Trias, pendent de
sentència.
Roda de premsa
d'Escriptors de Bellesa, al
CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una
conferència informativa
organitzada per presentar la
nova Associació Catalana
d'Escriptors de Bellesa.
Debat entorn de la
infància i els mitjans. Se
celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
debat "Infància i mitjans de






Europeu dels Drets Humans
reconeix el dret dels
periodistes a protegir les
seves fonts d'informació, fins
\
Magí Castelltort mor als 85 anys.
i tot davant del jutge. La
sentència es produeix arran
del cas del britànic William
Goodwin (Londres, 1990),
que va ser sancionat amb una
multa de 5.000 lliures (un
milió de pessetes) per haver-
se negat a revelar el nom de
la persona que li va
subministrar informació per a
un article que feia referència
a la companyia d'ordinadors
Tetra Limited. El Tribunal
Europeu considera que
l'ordre de divulgar la font
implicava una "restricció
suplementària a la llibertat
d'expressió".
Congrés mundial de l'IPI
a Jerusalem. El congrés
mundial de l'Institut
Internacional de Premsa (IPI)
celebrat a Jerusalem conclou
les seves jornades de treball
amb una crida a la supressió
de la censura a Israel i una
declaració de condemna al fet
que alguns espies actuïn fent-
se passar per periodistes. El
tema es va abordar arran
d'unes declaracions del
director de la CIA, ja que
aquesta organització es va
reservar el dret d'utilitzar
periodistes per a tasques de
serveis secrets. EI congrés de
l'IPI ha reunit executius i
directors de mitjans
informatius de 85 països.
Jaume Guillamet publica
sobre premsa i autonomia.
Es presenta a La Central de
Barcelona el llibre de Jaume
Guillamet Premsa,
franquisme i autonomia.
Crònica catalana de mig
segle llarg (1939-1995),
editat per Flor del Viento. En





Tísner, soci d'honor de la
SCC. La Societat Catalana de
Comunicació, filial de l'Institut
d'Estudis Catalans, rep com a
soci d'honor Avel·lí Artís
Gener, Tísner. L'acte de
recepció té lloc a la seu de
l'Institut d'Estudis Catalans a
Barcelona, i la presentació és
a càrrec de Josep Maria
Cadena.
Frankfurt ampliarà la Fira
del Llibre. La Fira del Llibre
de Frankfurt (Alemanya), que
celebrarà els seus 48 anys
aquest mes d'octubre vinent,
ampliarà per primera vegada
el seu camp a la premsa,
sector al qual dedicarà un dels
pavellons del recinte firal. La
Fira està considerada la més
gran del món de l'especialitat.
Premis del Club
Internacional de Premsa.
Es proclamen els premis del
Club Internacional de Premsa,
que recauen en el moviment
pacifista basc Gest per la Pau;
Juan Carlos Gumucio,
corresponsal del diari El País a
l'Orient Mitjà; l'equip
d'investigació del diari ABC al
País Basc; Jesús Quintero, pel
seu programa "Cuerda de
presos" d'Antena 3 TV;
Alfredo Urdaci, corresponsal a
Roma de Radio Nacional de
España; i el fotògraf Alvaro
García Pelayo i el programa
de Canal+ "El dia después".
Es concedeix un premi
especial a Salima Gezali,





adaptarà les seves actuacions a
les condicions fixades pel
Govern de l'Estat per
autoritzar la concentració
entre Telefònica i Canal+.
Així, la societat modificarà els
contractes de prestació de
serveis amb els operadors
locals del cable. Les condicions
a les quals s'adaptarà
Cablevision van ser decidides
pel Govern una vegada vist
l'informe del Tribunal de
Defensa de la Competència
sobre el procés de
concentració notificat per
Telefònica i Canal +.
Onda Cero va tancar amb
beneficis. L'emissora Onda
Cero va tenir l'any passat uns
beneficis de 92,8 milions de
pessetes. L'exercici de 1995
ha estat el primer amb
resultats positius des que es va
fundar l'émissora propietat de
l'ONCE, l'any 1991.
28 de març
Presenten al Col·legi J.R.
El Tiburón. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el llibre J.R. El
Tiburón, dels periodistes
Manel Pérez i Xavier Horcajo.
L'obra, editada per Temas de
Hoy, analitza l'apogeu i
caiguda de l'empresari Javier
de la Rosa. Intervenen en la
presentació Josep Pernau,
degà del Col·legi de
Periodistes, el director adjunt
d'E/ País, Lluís Bassets, i els
autors, que qualifiquen l'obra





l'Associació de la Premsa
Electrònica (APE). Amb aquest
projecte es pretén potenciar
tot tipus de premsa editada i
transmesa electrònicament a
través dels diversos sistemes
de telecomunicació. L'APE
defensarà també la propietat
intel·lectual i els projectes de
premsa electrònica.
Reneix a Osona la revista
El Ter. Es presenta al museu
municipal Can Pujet, de
Manlleu, la revista mensual El
Ter, revista de la terra, de la
indústria i de les Arts,
editada per un organisme
municipal, també propietari de
l'emissora local. Presenta la
publicació el periodista i
escriptor Joan Barril. EI Ter
va néixer el 1897 i va
sobreviure fins al 1901. En
una segona època, es va
publicar de 1934 a 1936.
Estava i està escrita
Íntegrament en català. El seu
director actual és Jaume
ColleU.
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El Ter reneix a Osona 60 anys
després de la seva segona mort.
El Govern crea una xarxa
de telefonia mòbil. El
Govern de la Generalitat
impulsa per a tot Catalunya
una xarxa de telefonia mòbil
blindada —per evitar possibles
escoltes—, que estarà llesta a
mitjan 1988 i costarà 6.500





d'Esquadra i altres serveis de
protecció civil.
Le Monde Diplomatique
publica en castellà. El diari
francès Le Monde
Diplomatique presenta una
edició en castellà. Textos
silenciats a Alger apareixen en
aquesta edició espanyola. Els
mateixos textos de l'edició
francesa van ocasionar el
segrest del setmanari La
Nation, dirigit per Salima
Ghezali. La periodista acaba
de rebre un premi especial del
Club Internacional de Premsa.
Bons per valor de 20.000
milions a RTVE.
Radiotelevisió Espanyola fa
una emissió de bons per un
import de 20.000 milions de
pessetes, destinats a finançar
les activitats del grup en el
present exercici. L'operació
vol suplir la manca de
pressupost per al 1996.
Increment d'anuncis
televisius al febrer. Les
cadenes de televisió van
emetre 24.530 anuncis
comercials el mes de febrer
passat. La xifra mostra un
increment d'un 11,9 per cent
sobre el mateix mes de l'any
passat i un 20% sobre el més
anterior. Les dues cadenes de
TVE han estat les més
prolífiques en anuncis, segons
l'empresa Mediaplanning.
Nova junta a AEDE. Vicente
Montiel, editor del diari
esportiu As, és reelegit
president de l'Associació
d'Editors de Diaris Espanyols
(AEDE). El vicepresident




Heraldo de Aragón; el
vicepresident tercer, Salvador
Ambrosio, de Còrdova; i el
secretari d'actes, Antonio
Fernández Galiano, d'El
Mundo. Es nomenen 13
vocals, representants de
sengles diaris espanyols. La
secretaria general continua a
càrrec de Pedro Crespo de
Lara.
1
Tísner, soci d'honor de la Societat
Catalana de Comunicació.
La COPE tanca balanç
amb beneficis. La cadena
COPE va obtenir el 1995 uns
beneficis consolidats abans
d'impostos de 1.024 milions
de pessetes, davant els 477
milions de benefici brut del
passat exercici. Els comptes
resulten aprovats pel consell
d'administració celebrat avui.
29 de març
RTVE, la més deficitària el
1994. L'Observatori Europeu
de 1'Audiovisual publica el
llibre estadístic de l'any, amb
dades de 1994. Aquest és el
primer estudi europeu del
sector audiovisual que abraça
no tan sols els països de la
Unió Europea, sinó els 33 del
continent. El document recull
dades del mercat i xifres
econòmiques de les
respectives televisions, que
palesen que RTVE va ser la
que va tenir més pèrdues l'any
1994, amb un dèficit de
91.000 milions de pessetes.
Altres cadenes públiques
europees, com la ZDF
alemanya o la RAI italiana,
també van tenir dèficit, encara
que no tan elevat com el de
RTVE.
Editor suec condemnat per
publicar Mein kampf.
L'editor suec Kalle Haegglund
ha estat condemnat per un
tribunal d'Estocolm per haver
publicat el llibre Mein kampf
(La meva lluita), d'Adolf
Hitler. Baviera, l'estat regional
alemany que té els drets del
dictador nazi, va presentar la
demanda "no per cobrar drets,
sinó per evitar la publicació del
llibre".
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Caixa de Manlleu: el pot
petit i ia bona confitura
